




BAB 1 BAHAN DAN STRUKTUR ATOM 
Jenis Bahan 
Pengkelasan Bahan Berdasarkan Struktur 
Struktur Atom 
Ikatan antara Atom 
Struktur Hablur 
Arah dan Satah Kristalografi 
Kaedah Kedua Menentukan Indeks Arah Kristalografi 
Indeks Miller dalam HCP 
Latihan 
 
BAB 2 PEMEJALAN LOGAM, KECACATAN HABLUR DAN RESAPAN 
Proses Tuangan 
Lengkung Pendinginan 
Struktur Bijian Suatu Tuangan 
Kecacatan Tuangan 
Kecacatan Hablur 
Kepentingan Kecacatan Hablur 
Resapan dalam Pepejal 
Latihan 
 
BAB 3 MEKANISME PENGUATAN LOGAM, SIFAT MEKANIKAL DAN PENGUJIANNYA 
Mekanisme Ubah Bentuk Bahan 
Mekanisme Ubah Bentuk Plastik 
Mekanisme Penguatan Logam 
Kesan Proses Ubah Bentuk Terhadap Sifat Logam 
Sifat Mekanikal Logam dan Kaedah Pengujiannya 
 
BAB 4 RAJAH KESEIMBANGAN FASA 
Kebolehlarutan Logam 
Spesifikasi Komposisi 
Pembinaan Rajah Fasa 
Tindak Balas Sesuhu 
Latihan 
 
BAB 5 KELULI KARBON DAN RAWATAN HABA 
Gambar Rajah Fasa Besi-Karbon 
Rawatan Haba Keluli 
Rajah Penjelmaan Suhu Masa (Rajah TTT) 
Rajah Penjelmaan Pendinginan Berterusan 
Kebolehkerasan 
Pengerasan Permukaan Keluli 
Besi Tuang 
Keluli Aloi 
Kesan Unsur Pengaloian 
Jenis Keluli Aloi 
Latihan 
 






Logam Lain Aloi Bukan Ferus 
Latihan 
 
BAB 7 BAHAN BUKAN LOGAM 
Polimer 
Pemprosesan Plastik 
Getah 
Seramik 
Komposit 
Latihan 
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